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КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИЙ И ВЫСТАВОК в 2009 г.
(СВАРКА И РОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ)
 
Дата Место проведения Название мероприятия Организатор (контакты)
19–22.01 Шарья, ОАЭ Выставка «Сталелитейное производство Ближнего Востока —
STEELFAB 2009»
Expo Centre Sharjah
www.steelfabme.com
10–12.02 Набережные
Челны, Россия
7-я Международная специализированная выставка «Машиност-
роение. Металлообработка. Металлургия. Сварка-2009»
ВЦ ЭКСПО-КАМА
17–20.02 С.-Петербург,
Россия
Специализированная выставка «Передовые технологии в машинос-
троении» с семинаром «Сварочные технологии в машиностроении»
ВК «Стачек 47»
24–26.02 Свалява, Карпаты,
Украина
9-й Международный научно-технический семинар «Современные
проблемы подготовки производства, заготовительного производства,
обработки и сборки в машиностроении и приборостроении»
АТМ Украина
тел./факс +38044 430 85 00
10–13.03 С.-Петербург,
Россия
Петербургская техническая ярмарка ВК «Ленэкспо»
24–27.03 Минск, Беларусь 9-я Международная специализированная выставка оборудования,
приборов и инструментов для сварки и резки
МинскЭкспо
тел. +37517 226 98 58
факс +37517 226 99 36
24–27.03 Новосибирск,
Россия
Специализированная промышленная выставка «Металлы Сибири-
2009»
МВЦ «Сибирская ярмарка»
31.03–03.04 Киев, Украина Международная специализированная выставка «Металлообработка.
Инструмент. Пластмасса»
МВЦ
тел. +38 044 201 11 65, 201 11 56
07–09.04 Врно, Чехия 5-й Международный конгресс «Нержавеющие стали 2009» www.stainless2009.com
07–10.04 Челябинск, Россия Международная специализированная выставка «Машиностроение.
Металлообработка. Сварка. Инструмент. Инновации-2008»
РВЦ «ЮжУралЭкспо»
14–16.04 Киев, Украина Промышленные выставки «ПатонЭкспо 2009» с разделом «Сварка.
Родственные технологии»
ПатонЭкспо
т./факс +38044 200 80 89(9)
www.paton.expo.kiev.ua
23–25.04 Сочи, Россия Специализированная выставка-ярмарка «Сварка. Строительный инст-
румент-2009» —
12–15.05 Москва, Россия Международная выставка «Сварка и резка: Россия–Эссен-2009» Экспоцентр,
Мессе-Эссен ГмбХ
тел. (495) 205 00 00
факс (495) 255 27 71
www.sus-me.ru
13–16.05 Сплит, Хорватия 4-я Международная конференция по сварке в судостроении Hrvatsko Drustvo za Techniku
Zavarivanja
www.fsb.hr/hdtz
17–21.05 Одесса, Украина Международная конференция «Титан СНГ 2009» Ассоциация «Титан»
21–25.05 Венеция, Италия Международная выставка «EurоJoin-2009» с практическим семина-
ром по подводной сварке
Instituto Italiano della Saldatura
E-mail: franco.tezzi@iis.it
21–25.05 Юрга, Россия VII Всероссийская конференция с международным участием
«Инновационные технологии и экономика в машиностроении»
ЮТИ ТПУ г. Юрга
тел./факс: 8 (38451) 65 39 5
UTISCIENCE@RAMBLER.ru
25–29.05 Киев, Украина 4-я Международная конференция «Лазерные технологии в сварке и
обработке материалов» (LTWMP-2009)
ИЭС, НТТУ «КПИ», МАС
тел./факс: (38044) 529 26 23
www.iaw.com.ua
26–28.05 Ялта, Украина 9-я Международная научно-техническая конференция «Инженерия
поверхности и реновация изделий» с практическим семинаром «Свар-
ка, наплавка и другие реновационные технологии на предприятиях
горнометаллургической и машиностроительной промышленности»
АТМ Украина
тел./факс +38044 430 85 00
Май Минск, Беларусь «Белорусский промышленный форум 2009» Экспофорум
www.expofurum.bg
Май Николаев, Украина Международная выставка «Судостроение-2009. Водный транспорт» ЭкспоНиколаев
www.exponikilaev.com.ua
02–04.06 Магнитогорск,
Россия
Межрегиональная выставка «Металлургия. Машиностроение.
Металлообработка. Сварка-2009» —
02–05.06 Шанхай, Китай Международная выставка «Сварка и резка: Китай–Эссен-2009» —
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11–13.06 Анкара, Турция 1-я Международная конференция по сварочным технологиям
«ICWET 2009»
www.icwet09.org
23–26.06 Нижний Новгород,
Россия
XIII Международная специализированная выставка «Сварка-2009» ЗАО «Нижегородская
ярмарка»
тел. (831) 277 54 96
факс (831) 277 55 86
http://www.yarmarka.ru
24–26.06 Форт Майерс,
Флорида, США
Международная конференция по сварке «WELDS 2009» Electric Power Research
Institute
E-mail: kqueen@epri.com
06–11.07 Сингапур 62-й Международный конгресс МИС с международной конфе-
ренцией «Современные сварочные и родственные технологии»
Общество сварщиков
Сингапура
www.iiw2009.com
02–04.09 Екатеринбург,
Россия
Международная выставка «Сварка, контроль и диагностика» Уральские выставки
тел. (343) 355 51 95,
370 33 74(75)
www.uv2000.ru
14–19.09 Эссен, Германия Международная выставка «Сварка и резка» www.schweissenuschneiden.de
22–25.09 С.-Петербург,
Россия
VI Международная конференция «Лучевые технологии и применение
лазеров»
Санкт-Петербургский ГПУ
тел. (812) 552 98 43
факс (812) 535 46 98
www.Itc.ru; www.lot-spb.ru
22–25.09 С.-Петербург,
Россия
Международная выставка «Нева-2009» с конференцией «Современ-
ные сварочные технологии в судостроении»
ЛенЭкспо
Сентябрь Одесса, Украина Специализированная выставка продукции машиностроительных
предприятий, станко- и приборостроения
ЦВТ Одесса
тел./факс (0482) 35 99 98
www.expo-odessa.com
Сентябрь Ростов-на Дону,
Россия
Международная специализированная выставка «Металлургия.
Машиностроение. Металлообработка-2009»
ВЦ ВЕРТОЛЭКСПО
www.vertoexpo.ru
Сентябрь–
октябрь
Одесса, Украина Международная научно-практическая конференция «Новые и нетра-
диционные технологии в ресурсо- и энергосбережении»
АТМ Украина
тел./ф. +38044 430 85 00
06–08.10 Челибинск, Россия Межрегиональная выставка «Металлообработка. Сварка. Машино-
строение. Экология-2009»
ВЦ «Выставочные ворота»
13–16.10 Москва, Россия 9-я Международная специализированная выставка «Weldex/Рос-
сварка» (Материалы. Оборудование. Технологии»)
МВЦ «Крокус Экспо»
тел./факс (495) 925 34 42
www.weldex.ru
14–16.10 Стара Лесна,
Словакия
1-й Международный региональный конгресс МИС Центральной и
Восточной Европы «Перспективные конструкционные материалы,
технологии их сварки и соединения»
Институт сварки
www.vuz.sk
20–22.10 Сосновицы,
Польша
Международная выставка «Silesia Welding» Expo Silеsia
тел. 4832 78 87 507, -506
факс 48 78 87 503
www.exposilesia.pl
21–21.10 Ижевск, Россия 7-я Международная специализированная выставка «Машиност-
роение. Металлургия. Металлообработка»
ФОЦ «Здоровье»
тел./факс (3412) 25 44 65,
25 48 68
Октябрь Урга, Россия Международная выставка «Сварка и контроль-2009» ВК «Башкоркостан»
11–13.11 Казань, Россия Специализированная выставка «Сварка и контроль-2009» ВК «Дворец спорта»
24–27.11 Киев, Украина VIII Международный промышленный форум с разделом «Укрсварка» МВЦ
тел. 38044 201 11 65
www.tech-expo.com.ua
Декабрь Екатеринбург,
Россия
Международная выставка-конференция «Сварка-2009» Уральские выставки-2000
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